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DIR ECCION DE ECLUTA Ml EN-ro
Y DOTACIONES
(I?I.II'()- It. 1,1(
Resolución núniero 2.337/70 por la que se nombra Pro
f(isoi A (le 1;1 1.,sc1iela Superior del 14,jéi (
Capitan de Nas,ío ) don José Luis .`-;anialea 1 '('.1e/.
ReEclución ni'sniero 2.338/70 por la que se 11( )1111)1:1 Pro
Adjunto (le 1:1 V (lela de 1...•,1.1(lo May(pr del E.jér
cil(1 al Capiu."111 (le ( t 1)(1,1 (1(01 1;1(•;11.(1()
2.890,
Resolución número 2.339/70 rol- la que se dispone pasen
;LI ( 11)11 ( (le ( )peracione', N;Lvalus (("( )N1 )
(le 1:1 l()11a N1 arít inia de ( los A lféfeces
(pie :ie (.11;111.
1%,',( 1()NA111():; 1)1,.. LAS ESCALAS A IX1 IN(WI1Z
S////i/riont'S.
Resolución número 2.340/70 pm' 1;1 qm. (II:1)'(inu Pase
la sililación (h. ( )bret.o 'oein(ro)
la Maestranva de la Armada, . x 1 ii i i i u , Juan lo,,é
Martínez Pérez, 1 1;1111.111a 2.890.
SECCION ECONOMICA
\.
Regolución número 1 • 563170 p( Ir la (111('
ici1i(1(1 11111111a11e.. que indican, en
conceden
el nliiiier() y
111( 1111Hilli( (111(' '.1. 111;111, :I del ( p()
11ml• elat 2„89() y .)..W)1.
Resolución número 1.564/7() por la (pie oneeden los
triviliw. tinnila111( . en (.1 o y en
etinstancias que
I>a)3,iiia






,• ,i1 ,„., ,)„,1 que se re1aciótlá>3A,/-
Resolución número 1.565/70 poi 1.1 que se e( )11(1.(1eu
rieni()S acumulables que :,(. indie;■11, (.11 (.1 Húmero y
eireuna-.1;meiw; que a (. (.--,1)(acifican, al 11(1 s()1lal que se
( presa. .1 ):11;i1)as 2..891 y 2.892.
1Zeso1ucióni número 1.566/70 1)or la que se conceden los
sti( IdoS, (11 (1 111'111ir1 ( ) y circunstancias que se citan, al
1 1;11 c1 N1:11 111( 1 b (I11( S(' 1)1('I1eittIl1. 1 Hl ;t 2.892.
RECOMPENSAS
//:, del 111 (1i1() Naval.
G. NI. número. 769/70 pw• la que se concede la Cruz (lel
NI il() Naval (h Li clase (pie para cada tino de ellos
coli (list int ivo blanco, al uersonal de la A r
tuad:a. (ple se 1111•11(•ionn, 1):tr,i1ia 2.893.
0. NI número 770/70 poi
\ 1 I it 1 5
1.1 (pie se concede la Cruz del
Naval de 111.111111d clal,e, con distintivo Han( (,
;II 1)(.1',,()1131 •N(• dia. Página 2.893.
del III i'rit()
O. NI, nún-lero 771/70 por la (pie se concede la Cruz (le
1)1;f1i1 del 1\1(a..1 ¡II) N a\ al, con distintivo blanco, ;11 per
!,on.il (h. ( pi ini(at )., pe( ialista!, que se relacio
nan, 1 2.893.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
NI 1 N ISTER 10 DEI, E.)El«TE0
( ()N 1 11) a.1 1.111..N1() I JUSTICIA 1\11L1TA1t
PenGionet; ( (Hl di III (Ir ()(1111)1 e (le 1)70 1)()1• (I11(' st
public;,. 1 c1aci('111 lb. pensi()Hes () (hilarlas c()Hce(li(las al
(.11.,1 j m• se men( i( fla. PAly,inas 2.89,1 a 2.895.1
14: 1) I T )








Resolución núm. 2.337/70, (le la 1 )1recci(')11 de
1:cc-Int:mil(nio y 1)otacitmes. 11( )1111)ra PD JeS01"
Auxili:tr (h. la Escuela Stiperi()r (lel Lapi
tán (le Navío (El') (1(,11 JS( 1 lIHS:1111:11ea 1Y1-ez, ii
cesará en 1:1 ittiacióti (l( "( 1il)()11.11)1(." (.11 ( ;1(11z,
Piste e()111.iere c()11 caráctf.r for/1p.m.
Madrid, M (le noviembre de 1()7(1.
Por interini(ad:
H1. A 1.M I '<ANTE
1114: 1)1.'1>ARTANIENTO 1)11.: 1F.PSON,11„
1-4,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Salm
Resolución núm. 2.338/70, de 1;t Direeri(ini
Pechil:111).1(111ot y Dotaci()!Ies. Sin de ,:i1(.11(1(.1- stt ;1c
1 Hal (Ifi n i, sci n()1111)ra Pr)resor \f1j11111() dc. 1:t
• • /
cuela. (l• :\1 '(T del ;!1 Lapilít11 (11/4'
Corbeta don licardo Cerezo Mari ínez, (II relevo del
( •;11)ii;"111 de l'ia■;11:1 (1«i) J Han ./\tilotlio Morello Azliar.
Madrid, 1.3 (h noviembre de 1070.
1)(ii- 1ni(1:1(1 :
14.1, A ',JUMAN"!
E1."10, DI% l'A UTAM ENTO DE PERSONAL
Exemos. Sres.
Sres. ...
Felipe l'ita da Veiga S(117.
Resolución núm. 2.339/70, de la DireerVm
1<ec1 1il;.1ni('lo() y 1 )(dacio11(-,. di,,polir j1 1 (' 1o, Al
férece, ;\;:ivío don li'erni;'in 1 le1n111(lez l'é.rez y (11
'
lafragata(:,/1vg;111c11(lero cese') en
pida Furor y pet F( )1('F( Tei(/e, rel)ectivament(', y j )1S( 1
LXIII
de 1 iliado;; ;(1 .e111ro (le ( )1eraci()I1Ps Navales ((:(de 11 /()tla (:;iiiariw,.
coniiereti c()11 caricler






1111, A I.N1I lnNTF,
.11..11,.. DEI, 1 )1.11,1 \ \IV:NT() 1)1.. 1)1,,IC;(1NAL,
li.(1.11)(' I )11:1 (Fil \i"P;;111/.
Funcionarios ele las Escalas a extinwtir.
I?esolución ni:11-n. 2.340/70, de L■ 1 )irecci(')11
1 )()Iaciwies. ()HIN
explii(111(. 1 y:mili:ido al cieci(), c()111()! iiii(I:t(1 con lo
n'ad() por 1;1 I )irec(•i(')11 ;vilera! (1e1 Te-()r() v
(pi( • ( )1)rer() (Co('ilici()) (b. la
Mac i1a11/:1 (le 1;1 ,\1111:1(11, j11:111 JoséMartine, 'cre/, (1( ,-,1111111() (Hl (1 I. 1111() Nil',1\ ()I' (1e 11
Zona (hl 1-r(-11(), 1):1H. 1:1 sitivición (1(..
4'j111,i1;1(1()" ¡my i1111■111(1:1(1 iísica, por 1-emú 1;r, condi
(sionr (1(.1(1 111iwi (.1 parraio 2, del ;1111(111() 3') (k
,1;1 1,ey Al-tic-Hl:Ida (le l'II11i1i:iH Civiles (1(.1 l'is1;1(lo
(le 7 de rehren, 1(')() 1 (Ii. (). r.slurlo 1111111. 1), (1(.
1 1•(.1)rero (1(, 1')()1, y 1 ). ). 1111111. .1(), (h• 11 (h. fe.
1)r( ro d( 1(11(y()).
,■1:1(11 i1. 1 1 de
1 11 l )
L..
IloV1(1111t1 e de P)7().
Por interini(1ad:.
A 1,1\111? ANTE
1. 1.1., I 1.1. 1 )1. l'A RTAM ENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.563/70, de I, Ic:;1,I 111;1 (1(.1
la1 1 Ie111() de I >er(dial. 1)e ('():11.(Irmid:id c()n pm
,i() poi Secciéni Pico1l(')111ic1 del 1 )eirdlitdmr1110
(1(. I() *mío' Hui(l() por la 11llerve1ic11 (lel ci
ta( lo I )(1):11 1;1111(.111o, y c((ii arreglo ;1 1() di ,pti(-1()
1:1 1 ,rv I cle 1<j(},() (I )• ( ). núm. 298) y dit,p);,ici(111e,
(.()Illi)1(.111(.111:trias, s‹. (()11cedv ;II personal de 11 Al iirddl
fine 1-1,,111:1 1:i 1elari(')11 ailea II-junio., ;ftlimt11:11)1('
( 1 linniero c1r(.1111 que ('Y< I )1'(•11
Madrid, 11 de novirilibre de 1(1-70.
1 111()
I
, A I,M I In NI'l V
L I)! I 1 )1 1?TA V,N1() I'I I1i1N.
•
relipe Piia Veiga S-duz
DIARIO 01.1 l'U DEI, MINISTERIO DF, MARINA
••••••••••••••••
emw.muol~~~~~+~..~~.,■••••••
lo) de n()viembl(, tlt 1')7(1 Número 262.
ELLAcióN QUE SE CITA.
••••••••■•••1110
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. 14.1 t11C .1`•.('( )
1 ). :I Hl) V(.1.11;11)4/ il.t'1()
.111all ,\,
1). .1(é Niarí;1 (;(')iii('z Jiiijilhi
1). (
1■1.191•il ;i IHIjJiIF()















" al•~11•1111~14/W ags ~1111~1~, ■•■•~1•11~1111111~10"'"."~INIZEINIZIP
NoT \ 1 I ,
P',,i()s II 'I( re( lanialitli con lo 1)(u c(111:(il. ( punto 2 (1(. 1;1 i(")11 lILIl i1()) ia pi iincr;L (1(4 la
1,(y 11,3»,() (1). ( ). nnut. 2,q8) y con ;11.1.er11) ;t 1() (Hm 1,) ;11.11(111() 2." del Pecreio I ,cv ( ( (n'un. 274).
1.564/7(1, de la del I )(.-
1,ml:1111(11H 1 )( l'()11Í(11.111i(1;1(1 (.()11 1() pr(
1111(1() 1)(11' 1;1 ,L)('('(:11')11 141c()11('Imica (1(1 I )(1);11
(1(s 1 (l-()11,11, I() 111;1(11) 1)(11. I III( 1'velici(')11 (I(.1 (.1
1:t(10 1)(1);111;1111(111(), v (-1111 :ItT(1,1() ,1 I() 1() (.1)
1;1 1,(.5. I (le ( ( I ) ). 11(1111.
'
) (11H)();-,1( i( )1















(111( ( 11 la rclit('i(')11a'nexa los 11 ieilios act1m1 il;11)1(
(11 (1 111.1111( 1( ) Y Ci1-C1111S1:111CiaS (Ille se eXpres;t11.
:\1:1(lrid, 1 1 (l(' 1i(si(lld)re de 1970.
•1 1.11.1.1 1)1.11, 1 )1.,l'AIZTA1ENTO 1)14, 1)1.11tS0N 11.,
1)11:1 (lit Veiga Sanz
14,xclii(),;. Sres.
1 1.,\CI(')N ()I ty, ;41c ciTA.
..••••••■ Mil.111~•••■••••■••••■•••••~11••••••••111
NOMBRES Y AI11J.LJIOS
11 'bold! () 1 111;111/1( ( ;;11-( 1,1 (1)
\1;11111( 1 1,(')1), ( ionzal( z 1)
.1() (". 11;111-vi1.a (2) ...
ri.a11( ( () 1)(". ../ (1 )
1 (111.11(1,1 1,1scola1' (.(111.:',11 (1) „.
111;111 N1. Sub) Porin (1 )
Pedro Vil;ir 1 (1)
.1(v,('. .111)14 ( (1)
Julian ( J'arcía ( (1)
X1;11111(•1 I .(1)pc, V(111(111(1(.7. ,( 1 )
•1. Sani *lar() (1) ...
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(1) r 1,1 1)1 'mil 1;1 11 vi. 1;1 1);1. ;111;1 r()11111 1,I1( H,11 ly.1)1()•,. 1 )( 1)(l'a11 e()11111111:11" 11)1(11(1() (1()., 111'( 1111()t. dr 11(.1 111:111(11(las.
(2) ()urda Iiii) 1111, ,t(1.1 it ( s( !i1•1(1() 1;1 1■(.,,()111( 1(')11 11(1111(.1.0 1.1S1/71' (1 ). ( 111'1111. 18()), (11 1:1 1);ii 1(' (111(' afectil
rti1l.
,N()1,1 CI.N1 lt,11 . 11, 11 .1( 111()S Se cd,i11131;t11 «)ii 1()., 1),)1« ;11,11( , (pp. ( ,,I1)11ree 1 1)11111() (1e 1;1 (11,111- 1111H11()
1'11 1)1 inici (1(. 1,1 13.v 113/w) (1). (). m'In), 2')8) y clli) ;ii rt; 1i 1 lu 11•11,11( (•11 (.1 .11 título 2." (1 1 lb ( 1 V
(1). (). n(1111. 271).
l?es()lticiórl iit'or). 1.565/70, de 1:1 .1( 1.11111.I 'hl 1 )`•
11;111;111It H1() t 1t 1 'vi ()1111. 1 )(. cntií(i1 c()11 I() in (i
1)11(' 1)111 ht )(1.(..1(')it iiic()in')111.1( .41 del )ei):11•1,1tHe1ll,
P I I. er,1 1) Hl( (( ei
1)(1);11 1;11111.11H, y c()11 ;11 1.11) ;I I() (11' 1)11eSt() (11
1;1 1 ,e 1 1 (1(. pi( ( 1 ). ( ). i 0)111. 2(1:') y di ,i)() i( blue ,
c()Ii1idel1ien1;11 concede :11 per ()11;11 (I(' 1;1 "3(11
(iii(b fi,tt•a lít 1e1aci(")11 anexa los trienios.actimulable,
(.11 (.1 v circ1111s1:11)Cins que se exi)reslin
:\li'dti(1, 1 1 (lie 111.\ i(lill)re (l( 1(17().
FI, •1\1,11 1 Ni 1.
1 1.1 I., 1)11. 1)1 1' \IITANIFN 1() I)I., 1 )1,11S()NAI.,
Felipe Pila (1;1 Veig:I S;111/
I.\('III(). ,11 (H.
DI NT In OFIrl NI, DM N11',\IISTF.1 In DE \L\11N.\
Número 262. Lunes, 16 de noviembre de 1(t7n
RELACIÓN QUE SE CITA.
H o clases
Sarg. 1.° M use. 2.4.
Sarg. 1.° M úse. 2.14
Sarg. 1. SI (isc. 2.°
Sarg. 1.° Nl úse. 2.•
Sarg. 1.° \tuse. 2.°
Sarg. 1.° \1 úsc. 2.°
Músico 3.' (Sarg,)..
NOMBRES Y APELLIDOS
I). 1:raneise9 \I, (ionzitlez Tomás
1). José Jans.ina Xlurgo
D. Félix 1)«lraza Cardón
D. kollerto l'érez Pctelki
1:aíae1 Díaz Un/
I). Eduardo 1. ernán(Iez Parej.i




• • • •
• • • • •
• .0 • • • 1 • 0 •
1 9 • e • e. • • •••
••• •••
/••






















F.stos trienios se reclatuarli con porcentajc qm• es..iableee el pinito 2 du ininiera (1(4 la
I.ey I 13/(y( (1). 0. m'un. 298) y culi ari(;l() a lo diliti(-,to un (.1 artículo 2." (1(.1 1 iecr(.10-1 ey 1-1167 (1). ), núm. 274),
.S.11(.1do.s.
Resolución. núm. 1.566/70, de la lefatura del I )(b
• partamento (le Persomil. c()nfnrini(lad (.()n lo 1)1(1-
ptiest() p()r la Sección 11*,c()1n'i1nica (le este 1)(.1)a11;in1e11
ti) (le Personal, I() informad() pid- la Intervemen'ili (1(.1
citad() I)epartanient(), y c(11 arreglo a lo (li.pt1(.,to (.11
el 1 )eep.1() 329/67, de 23 de felirer() (1)1 \Pio
()FiclAi. 111'1111er° 52), c concede al persmial de la -
111:1(1:1 (lin. figura en la relación anexa los sueldos en
iltimu. y circtinst:incias (pie se expresan.
1 1 (I( tu,\ 1()7().
A 1,M111ANTE
11 1.1,, 1)1 1, 1 )1,i'AIITAM ENTO 1)1,1V.,0NA1,,
['clip(' I ).11:t S;111/.
1.1:etnos. Siy.














































(al)', jefv (h. F>ieza).
T( !•i ipish





(ay N1 Í1(1. y (..ald.)
(ap. Nlaq. y (;11(1.)
(ap. \lag. y (:;11(I,)


















Jesn,, 1)(1111hIp.11( ,t, ( ()uva]
Carlos \1 Margunn z Canete
Anionio Pi relki
j().,('. •.•
if111.4in,,(1 Col()In•r 1,11ca,, .• •
\ i1.11(.1 .'\rrih;i 1 1' 11 ;.1 II I( •
1:ai3e1 ■,1()ra. Nadal ..
l'una Snn Vicente .
'1.(), 1()I•t o Alba
Mariano Medina Ilallesterw,
Juan A. Valer(›
Santialy, (•1 iado Manzano .,.
Juan I )oniene( Estuve
• • •
Su( hl( ) (pp.
ri yi 1 ( ',1)1111(1('
•11 ••• ••• I•
•
*é. 11.







• 1 • • 1 é • II
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Fecha en (111( (Irbe
comenzar (1 abono
1.500 1 julio 1970
1.500 1 julio 1970
•
....:0) 1 julíti 1970
1.500 1 julio 1970
U(() 1 itllíu 1970
'1 .:.00 1 julio 1970
1,:)()() 1 julio 1970
1.00 1 julio 1970
1 . (() 1 julio 1970
1 .:)(() 1 julio 1970
1 .'..)1() 1 j tfliu 1970
1.51110 1 julio 1970
1.00 1 julio 1970
1.500 1 ill1io 1970
1.500 1 julio 1970
.....~1~11~~111110111~~~11~111
O 13 S Ji; VACI () PI S :
'rodus I Ilos iii1.9.esarovi en la \invada como Marineros voluillaiilu„ firmando un comin(niii-o)
de hes a111),. (211'
tlgrilta 31 de las provisionales para Marinería Especialista, di( lada.. p(n.
;temido con lo disiniesio un la
sar baja C01110 0111()s A111111110, ÍlICI*()11 lir()111()V1(1()ti (.31)fr, ,(.1911pltr, N.13rijicrí;i,
(11..
tlátTl. 237).
)r(leu M iiikteri;11 4,485/1)6 (D'Amo
OIIcJAr
NOTA GENVIc F.st05 sueldos
ria primera del Decreto 329/(7, (le 23
I)ecreto Ley I 5/(,7 (1). O. 274).
reclarnar(iii C()ll 1(1'1 ( enfaje., (11k. e.lablece el pfinh, 1 (1,. 11 di. pui,icif'41
11.311':11('`
(I(. Icht (yo ( I). 0. iinni 52), y con ítrre1.11() hj di' 111I(' hl ( articilb,
2," (I(.1
2.K2, DIAPÍO OriírFAL DEL MINTSTERIO DE MARINA
RECOMI- ENSAS
1. II:; ,11("Tilo Naval.
(1 111 11()%if.1111)re 1 1()71)
Orden Ministerial ¡i (i 769/70. - Gni arrel.;.1()
10(itte (111)()1Icii 1)ecre1().; ,11 (.11(.1.0 (h. ig45
(), (III slado ()I), 15 (1(. 'Juni() (I,. 1(1f)() (1)1A
id() 11,1( j 11, 111'1111. 1-1-1) y 7 (1c. dic•ieniln e (le 1()()1
(1), U. núm. 2(•2), (le (s)lito' mi(1.1(1 col, lo iilf()11,1;1(1()
por (le leconipeits:Iti, y I(.1iieli(1(1 (11 cip.111:1 (pie
los hilen. ;1(11)..; períecci()Ii;ii ;111 1(I• hL ,11() (1(.
(11 Keti;t1()i 1;t1 Vspan()1;i (.()n ;iiiieri()-
ribl a 11 pr()Intil!.;;Ici(1)11 (1,. 11 1 5/1(,,./() (1). (
wer() 1()), ‘teng() c(nice(1(.1 ;11 pursonal que (
m. relaciona 1:1 ( 11/, (1(.1 :\krit() (I, I:,
ciase (pi(' 1);,11, ca(la uno (le ello:, e expresa, con (1.p
lintiv() blalic(), por ii permanencia en (licliot, territo.
rins, con :irr(;),1() 1() qm. (li (.1 1.(), ;11,a1._
tad() 1)) (1(.1 1)ecreto (h• 31 (l• diciembre (le :
Teniente Coronel de 1ilialitería 1 \I:Iviird 110,11
c(111(. Niéntl(z. 1)t. ,,P1111(1:1
Ittfailie11:1 1\1;trina (1t)I1 1/1;trcelilio
Veriu'Itt(l(z. 1)e pvim( cl;tse,
`..)111)1(111(.111e 1..1(11()1(.1(l.;I:11.1-in (1(111 Alit()Iii()
11(111(1, 1)e pyinic•» c1;!
Sano,(111() i111(.1 l■:1(11•111(1(.‘,9-1ji,,.,1;1 (1,111
.1.(d•do 1 1 )4. I)! Hura (1e.
Sargenlo Mec(inici) (11,11 Vvdc1 iCi) 1
1)1 id:1111(1'a





Orden Ministerial. nútn. 770/70. (in arrenjo ;t
II) (in(. 1(),, 1)errelos.')I(le (mur() de 1415
(1!, O, (lel l.slatl() )1(1111.(\, 1 ), 1 5 (1(..j11n1() 1 h 1(4)() ( 1 )1A
111() 1 1 1), y 7 (le (11(1(.1111)H. (1(. 1()()1
(1), (), 2())), (1,. cm1ll'o1mida(1 con lo info1ni:i(10
1)1)': J11111:1 (lie (11111/C11: .1s, y teniendo CH elle111;1 (111('
ith ju'1lu(H()11:11-(11 d().', ;11-1W; (I(' 111:1-
en la Rui(')11 11;11(1)i:11 r,; pail()1:1 (s()n
ri(lad a 1a pr(innillydri(")11 (1(. 1.,1 Ley 1 5/1()7() (1 ).
nitro 140, v(.111;() (()11(.eder ;11 1)ers()11;t1 (ine )11 •
reiLdr.1( )11;1 1,1 Cruz (1(.1 Mérili) Nav..11,
(liliiitiv() blanco, (le 1:t chi e lin( ' 1);11-.1 ( :1(1:1 1111(1 •
eXpITS11, 1 /1/1. I1 1,e1 111;tilem:la (lic11(1, 1(.1
lorio'N, con ;trrer:I() 1 1(1 (pu. (1i1)o)1e ;Irlíctil() 1.",
"Parlado a)( Derret() ')1 (1(. (liciembir de 1945
Cal)(.11;',11 :,(.19111(b1 (le la At 111,1(1;1 (lon ,\1,111tt(.1 ;\1()11
, 1):11)1(), 1 linc.ra
111.ity1(1;1 11.(ailic() (1()11
1)(. (1;1, (..
( .(')D1()11;1 11(1.1"ul :1.





(*I (1c Plala 41Urito Naval.
Ordep. IVIinisterial núm. 771/70. 1.1n ‘it tud (1t.
1() (1)1.11eH1() el, (.1 I■eglittilelito ()ri.;:ínic() (1(.1 1)(1
(le A1:11 hi(rí:( y 1:(),u,()11(.1(),; (h(leil (1(.
29 (le marz.() (le 1()5';-; (1). ( m'in). 73), y vistos los
( incoados al efecto, 1)()1. (.1
;ante (.;i)it;'111 ;elteral de la Zona Marítima (1(.1 Medi
1(.1 1.;1111(), (l• conformidad con lo) infolinado por 1;1
1 11111;1 (le 1<(.compelp:p.„ v 1(111(11(1(1 en (-tienta que I(),
int(11 -;1(1os perfecci()11;11-(in 1(1, dos aftos (le embarco en
:d'Hit:trinos c()It anteriotidad a la promill;51ción de 11
1,ey 1`, (h• 1070 (1). ( ). núm. venp,() (11 c()11(-(.(1(.1
;II per:mi:ti (ine con1in1iaci(")11 u ielaciona 1;1 ( rtiz (1(.
Plata (lel Nierito Naval, con (li,,tintiv() blanco, polisi11-
111(11 coi) veinticinco pesetas 111(.11 tulles, a partir (le 1:t
1( vi .1:i H.1911e111(. al (lía en que ('ttnipli(D)11 (Helio cm
[arco, y (lile mientta, peimattezcan en (.1
:-;•rvici() activo o :PC1(1111111 1S111)()1-1C.1;11 :
r;t1 (( 111111(11)
,\1;irtí1 1e1. -,;111( 11( ,
(.1:11 (1 primer() 1'
1 )iii.
C;i11()
(:;11;() primer() 14'.;-,peci:t1ista :\1(cá1 1ic(1 1 )1)milny)





1■;1(1;(11(.1(.w-aiita tutti J. \la' line,
C:11,1, primero
(*ah() )rimer() 1:1(1;11i,,ta luan jos(' (iap,(1
Cabo plimei() 1:1(1".11•U ta .1(),“1. 1\1..tri:t i\tirtu-Nt().
(1;111() primei() 11(1+.11.1`d;1 14.1(.(s1rOnic() luan
( ;1!.tila 1'el;1\().„
(..;111(1 primeto .1-;()11;11141:1 Avelin() lartínet Satileati
'1"'"




C;1111 I 111 '111( 1 i)
I 1.(1 :\ 1.11 I 111('
1)("H;11k1:1 eu;'1111('() 'Is(1111;1'
\1:1(11 UI 1! (1(' 111)\ 1(1111)1(' 1412(),
14,x(111(1 . Sres. ...
•
114\11 JI;( )N14'.
OP DEN ES DE OTROS M1N1sTEPIos
Ministerio del Ejército.
ONSFJ(1 S1(1111■1,M0 1)14: JUSTICIA 1\,1
1)(11157.011('.v. 11.11 V11111(1 (le 1;r. 1;1(1111;tde, (pie 1(.
iie•e (.(11.,(1() Su1).(.111() (1 al l'Hin() .2 (1(1 Ke12,1:1
11 (.111() 11;1t..1 1:1 ;11)11(.;tel(n1 (1(.1 vil.y.iite to (le ( 1,1
1 Vd') (id 1 :11111, 111111.11(.1 11111iik1l)l I ('
1:1C11/11 11(1 1It .11)11('`■ ()[11111;111:1'-; CHIll'(d111;1', 1)(.r-t Mal
1)1,M■1() ()11(.1 /1 1 1•11 1■1 INKT1.1:1() DF NI 11/1NA )
\ t'un( )()'. 1.1111('', 1() (le ti()vi, ¡tibie 1()7;)
(.1\'.11, ¡in de ((n( 1)01. 1a.:1 AlitOridildeti C01111)e1l'I1teS SC
1 1aeti(Ille 1;1 (11)0111111a 11()tiíiC;IC.1(')11 ;1 1(1,1 .1111e1CS;RIUS.
1:1(11'.1(1, 10 de 01111111'C (1C 1970. ,c1ler:11
;11•.1( (1.(1/"Cia.
1■1.1. \( I(')N ( I I \.
i'...r/(//iito I.cy )li'inierd 1 1 )
1UrCia. 1)01-1:1 I11i.t\ ([11in 1 )()1()1•(. 11n ci:t 1i;t
1-1(), 1itit:11.;t11:Is (id ( sieliurt 1h 11risy.1(1.3 (h. 1 II 1.;11111
(le Nlarina (1(111 .\nloni() •■1111(1.:1 IuI. l'(lKi("):1 men,
sti;t1 c()rrespoilde por el ,t1(.1(1() 1ey(11:1(lor :
().31.2,5() p(..-etas.- 1 )ttraille ;11-1(1,., 1(7 yifir)S
(.1 S5 por 10() (1(.1 11:t1 r iii(11-,t1.11, 1 1 1 2,/(():
12 peseta ,. Durante (.1 ;1111) 1()(y() percihir:t11
(.1 ()() p(o. 10;) (1(.1 11;11)(1- titew,ttitl, Ley 1 12/()();
126,25. !bit-ante (.1 an() 1o)/() i)ercíbirán (.1(,5 por 1(10 (1(.1 11;ibe1 nienst1.11, Ley 1 12/(dv.
a percibir p()i- 1;t 1)(slegaci("m (le I la(sienda
de Cartagena desde ( di..1 1 de j111i() 1()()7.-
den (.11 Cartagena ( liircia). (2).
('ádiz. 1 )()ña \lar;:i (l( los 1)olor(.s .\ce
vt.(10, 1it1(.1.1.:111:t (1(.1 Capit:"Iii ( or1)-1:1 (1((ii Fr:ni
eisc() 14:,-(11(1ier ( ranera. 1)( iHi("11) n)o.11,,tta1 (pp. :e
correlmnide prl• l'1 -,11('1(1() 1.(.n1111(1111. (/.2-1. 1
1 )111;1111e (1 : ñ 1(;7(;)('FCIl ,I()'5 pbr 10()
(1(.1 11:11)(1. 1)1(11'111;d, 1 .cv 111111)( l'() 1 12/(d) 5.()2(),,S
a percibir p()r la 1 )(.1:ici(")11 de 1 1acie1 1(1.1
(le',(le (.1 (11:1 1 de l'ebrer() (le 1')7().
S:111 1l'el-n:111(10 (C:"Idiz.),
)vied(L 1)()Fia (*()r1C; (1(.1 V;111(., viuda (1(41
I 1 .1(11-(,1_,,ri 1"( 1:tyor de J )F imura de 1 i Armada (11,11
Noya, l'en:don inenstill (pie co
rresponde pm- el sueldo re!tilador ().,(11,00 pesel:u;
1 )11rinle (.1 :dio 1970 iwrcibir't el 95 por 100 (lel 11:t
1ml- ti irip,11;:1, 1 .(.v millier() 1 12/(16 : 5.<)-5,()() i)(sel;1.-„
a i)ercibir pl. 1:1 1 )(.1(.:;Ici(1)11 (le 1 lacienda (ii•i(")11
(1(.hde el (lía 1 (le :t;..;o-d() 1()70. l■eside (;jj(')11
(()vied()).
A/La(h.i(1, 1 ( *;11111(.11 ( 'neva
(I(•1 (*(.1.,idor Mas„.or (le Puerto y l'e ,ca (1i
(;i1 mensual (I11(. (-((rresponde
1,()r ,11(.1(1() remnlador 5.51 1,(() p( 1)11rtille
(1 :tito 1<',7() percibir't (.1 ()5 j)()r 100 (1(.1 1):)1)(1- men
1,(.y 11(111I(.1.(1 112/(;4(); 5.2.( 1,5S pe p('iribil
por 1:1 1 )irecci(")11 i(•neral (1e1 Tesor() (1 de (.1 (lía 1 (1 .
julio de 192(). I■esid( NT:I1ri(1.
\I lireia. 1 )1)ña la 1 .11(111( 1:()j(), viuda (1(.1
Ali.•.ilí;ir primer() de I. V T. (I(' 1;1 iN r1na(13 (11)1) S:11
V;1(1( )1. I'iiiz( I 1 )(11 ■I(')11 1)1(11 11:11 1(' COIT('Hp )1)-
(1(' JJJ rl 1el(1() regi 1 1;1(1111. 1, I() 111'.`i<1:1 1. 1 )11-
r1111(• (.1 ii1(1 1 97() r(••11).11.:'1. (.1 ()5 )()r 1(l() (1(.1 1);11)(1.
men 11;11, Ley 111111) er() 1 1.2,j()(); pe-(.1:1.„ :1
p( )I. la 1 )(.1(.,,,,,a(i()11 (le 1 1:1( 1(11(1;1 (1(.
(1(--,(le el día 1 de abril de 1<)70. r:11-i:1;(.
11:, 1 111T.1:1).
rá(1.1/. 1 )(i1-1:1 .\1;11*'1;1 1■()(11 ír,11(1r, (;;Irri:1, 1111(.: 1.111;1
lel A 11Y.111;11* :-(9111(h) (...11(*11)() AUN:111;1r (1(' Ser
V.1(•.1(iti 'I'l'I'11.1(*()-; (Ir 1:t A1111:1(1;1 don Mi; H 11rí
'Torres.- men 11:11 gnu 1«•ori
1.X111
pul. (.1 111(.1(1() re;..,1111(1(d : ,.52(),1() 1)111.;1111(.(.1 :lin) 1o)70 perc11t111 el ()5 por Pio (1(.1 1);(1)e1 1lici1d1;11, 1111111(1() 1 12/(d): 3.352,7() 1)('
(11)11• pm* 1;1 1 )cle!),,ICI(')11 de 1 1:11'ielld;1 (';',(11/. desde
(1 di:, 1 (1(, (1,. 1()/), I■eside (.11 Sati Ve•il:111-
(h) (( á(lii).
,\1:1(11.i(l. 1)1)11:1 .1111i:1 .\:-.911".1 (1(.1
primer() (1(. 1:1 Av111:1(lil
'.11\.111(). 11 (pie 1/, c( J 1, jimple
c1 Hel(i() 1ep,111:1(1()1*: ,i.( 1 (1,(1'() pemth. 1
I 1( l';'.() ViTi1)11.á ()5 p()r 1(10 (1(.1 11;tbe1 mundial,
Ley 111',H1(.1() 1 12,,/()(); pe..-;etas, 1 I, 1( ¡Hl m'u
la 1 )irecci("11 (;elteral (1( 1 Tesoro (1e ,d(.
I)11(111)1 (1(' 1')70. b( i(1(' C11 Mad1•1(1.
F.st(ttrito y ideye.s. irr"liii(r()S S2/()1, 1/(,1 y 112/66,
Y1:111ri(1. 1)(111;1 .\,1c1iiid Vi11;tillieva (;(1ilzál(iz,
,1(.1 ,\11('.1.(•, (h. I;1!11:1 (1()H .)()sé
11(..);11•;111(). 1 )(11;.,1':)11 11ie11.,1111 (I11e1 l'e,,piliple
(s1 ;)11C1(1() re,1_,,1111(1()1. ,i.■1:/(), 1 pe.-,e1;1;-,, 1 1(r)
;11-111:' 1(;1■7 y IPS percibirá (.1 S5 por 1(E) (1(.1 1111)(1.
Hiel' mal, Ley número 1 12/(i(): 3.2()7,30 1)11-
ranie (.1 aii() 1(;(r pe1ciliir1 (.1 '.(} por (1(.1 11;11)(.1.
111(.11.-11;11, 1 lit'n11(.11) 1 12/()(1: •..1()1,1() 1)(..(.1, Dm
ranie (.1 ;in() pe1ci1'i1:1 (.1 o por 1()() (1(.1 1111)(r
111(.11‘11;t1, 1 .ev iii1111(.1.(1 1 12./1(1): ,').(,,2() p(' (.1;r„
H1,11. 1;t 1 )11-•n.i('),1 ;(11(.1-.11 (1(.1 Tes()1.() (leHle (.1 (lía
(1(.. dicieini,re (le 1()(1 1. ! . i h iiMadrid. _ (14
I
,•\ 1 11:1cer (-;1(1:1 inicie .1(11, la 111)1111eacill, .,11
1;1 \tli()ri(1:1(1 (111(. 1;1 pra(.11(111(.,
i()1.111(. preyi(lie (.1 ;11 1'1( 111() L 1(.1 kl;Ilii(111()
par;t ai)lication (lel \ 14,h1,11111(1 (1(. 1,:, (l'ases
1);tsiy;t; (1(.1 11(1(), (1c1)er:'■ :11 1)1*()1).1" ficHil");u1\(Tliriv
(111(., i (()11 id( 1;111 1)(1'.111(11('1(1;r, 11 Hu1-11111111(.1110,
1111(.1
, (.■,,1(1 1() (1•1 ,pip.s1() el! 1;1
1 ,('\, 11(' (1(' 1 1It'll'111111*(' de 1(1.4) (/:. H. 1 P2.0(/(i() 1111-
111(1*() 3(), C(1111(1111(1 ,c) ;1(1111•1111 l';111V( ), 1)1*(111.1
1.1 (ir 1.(11().11('1()11, (111(' c.()11:() 1 l';111111e ille (11 ,;11)1e (1(1111
ií11111111ar :1111(. C(II1 .i() ,c)11p1 (1110 de I 11 11Cla 1\11-
1.11;11* (1( il1 1•() del 1)1;1/.() de 1111 111('‘.-,, :1 ('()111;11' dc e1 (ha
.
,.1`.',11.1(.111( .11 de ;1111(11:1 11()Illic;1(.:(n1, y pm- cwidtich)(1(.
'011()Hdtid (Pu. 1(1 hava prat lica((), (1(.1)(.1-:1 iii
111;11 1(), 1:t ',echa (1(. reprii(1:1
■ 1;1 (1(. 1:( eiliactitii (1(.1 recilr ().
111S1.,PVA( 1()NE4.
• • • P
(2 ) 1 1 I) •11 )1 I 11 1 1 ( 1 C( 11 1( I (1 01 1 V I )( 1)11
teS 1l!,11:11( 1 1;1 u1l:1111'1;1 (Ille (v,1)1(•,;1, evi;i 11(111i
, • •
(11(1011 (1(*(111r( i(')11 ;1111.1(1:1(11-, ;11)()11:1(1;K
(.11(.1111 (1(.1 aiiierigie (pp. (111(11;1 mil()
iii efe(_1(), 1.1 p;tri(. (1(. 1;1 eilvirtícipe 1:1
11)1.1111(1 1(11.);t1 aer(.(.(.1.;'t 1:1 (1(. (lite 1,, (()Ii erve,
(1(- !;(1-1,111iiiieni().
(I()) 1.;1 percibii:; (•11 Id (1(.s(1(.
1.(.(.1i1 Io irt.:111(iiie ;11 ..;1 (h. (licienibre 1'):):,
z(')11 de :-V)1),().2 ( i;1, 111(.11)11:t1(H., (le (h. I (I(. (.11(.1.0
:11 .fl (liciellibre (lo. 1' :1 r;izi')11 (lo. 1.().i2,02 1)e
. 1 de eller() ;11 ,')1 (1(.;)( 1;1 111(.11,11:11('S de:i(1(
do' 1W), I r;1//111 (1(. 1. ),(; 1,02 i ii)(.11.,1111c
(.110.1*() :11 .,')() (1(. junio) (le 1()(7, 1,1/1)11(lo. I
R()1, WARE° oFfcrAr, rwr, 1.sw\risTuRir)
1,X111 1Ame , lo (li. nuvi(1111)1-t. (1(. 1)711
'.\:linirro 262.
1.376,02 v pni lir d,
(li. P))7, (()111((l my H. indica en 1:1 ielacioit.
1:1(11-11(11 I() (1(, o•ltibie (le I(■ (;(.11(.1.;11
11.(1;11.11), ./(),;( (1.(11-Ci(I.





jtuni Gircía Alf(H-ez (le Navio de 1;1 Pe
sen/a Nnv:11 Activa, juez insimictor del expediente
1)(".[(11(1:1 (b. 1:1 Cartillit Nnval'1\1 1111:11- Hiey,.o
11.1ariíliez López,
.iiIstifica(1:1 1:1 1)(1.(11(11 I (Ple se
refiere este (-,1)(,(lienie, clecret() nilditorindo fiel ex
celentísimo ,(.11()I. Capitniteneral (I(. est;t Zonn 1\1;trí
iba de fecha. 2,') (1e1 mes acIt1,11 se declant sin
v:11(d• 1;1 exp1e1(1:1 N'avnl M i1i1, in
curriendo re:,p(Insaltilidad 1:t personn que 1:t puseit
y li()11;1!.;:t eliirep;:1 de (.1kt a las ,/\titoridades (le Niarilin.
Altnerl:1, 26 de Cl() ubre 1()70.-- I,.1 Alil.rez de Na
vío (le 1:1 1.'eserva Naval Activa Juez instructor, •f/!1!!
(s'arría 1)(1:,..
(644)
1)(q1 1..ratteiH2() 1■(y 1)eirn, Comandnule (le 1111.:Intería
(1(' juez instructor de la e()111:111(1:111cia Mi
litar (l• 1\1;11.iiin (le Aleirns y (lel expediente mí
mero 21(). de 1()/`-'0, instruid() pm- pé•didn 11 1
brela (h. Inseripcion Mnrítinin de don luan 1i'r;t11-
('iwo 1)inz
11:11(,() saber: ()tu. por decreto (le 1:t Supeiior A1'-
1011(1:1(1 (1(.1 1)(.1);irtniitento 1\1;tri1in10 Cadiz, f(.belin
21 dr ()(.111h1e (lel presente, se d(c1:11-(') 11111() y sin v; 1(
(14(1111)(1110 aludi(l(); incurriendo (.11 re.,p()lIs:thil;.(lad
quien lo po:t y no 111!),1 entrely1 itii.,111() 11,, /111-
101.1(1:1(1(.) (le Mariiin.
Algeciras, 27 de octubre (le 1()70.




ll(in Victoriano 1')t ',,U'( 1 .("))(../.,
flillería 1\1:11.iii:1, juez perni;ineille ( ()111:111
(1:111(.1:1 Vlili1;t• 1\1;trilut (le ■\1;"11;trn y del dili(?(,(.11
C.1:1)1.1(111,, (1,1 (,\I),,,11,111(, iii1111(.1.() *Id (li, 1()7() por
1)(111(1:1 de 1:1 Liti.tilla Naval (le José rerrer
A1;111(1:1, (1(.1 tercer 1( (.111p1;tzo (I(.
11;11,,() ( )i 1( p( )r (lecreto (le la Superior \ti
1011(11(1 (1(.1 1)(1);11 1:111nli10 Ninuilini() (.:"1(11/. (1(' 11;1
2()(1(.:111,(1 l() ',1(10 dec1;11.:1(1() nulo dicho (1(1(11111(111m ,
11Iei1l1i(11(1(1 en polis:1*11.1(1nd 1:1 periona (In(. lo 1)(r,( It
((il 5)
(1o111:111(11111e (114 111
V no 11;1;.;:i entret (1(.1 ;1 11 Auto' idad (le 111-
1.111;1.
:*1 de ou1til)1.(. (le 1()70. 1 IJ Coitiatt(lante
de 111f1111(1 in de \hit Juez permanente, I "i(.1(), iono
1;afi(lces
(()1())
Doil anciseo 1\loren() 1, ( itien-;1 y ;Hicliez
(*;11,i1;"iii (*()I-1)e1a, juez itHi itic1i (1(.1 ex
1)(.(1iei i1 (le )e1(1i(1:1 ln 1,11)n.1:1 (le 1 tis(li1)ch")11
1)(.11..t ;\1;triiiiez, 1-1)11() 1(4) de(h. 1:11111(.
1(12).'‘, (1(.1 1)klyil() 1\1:11-ílinn)
11:112» )11,, p()1• (1(c.ret() ati(lit(o ia.(1() (1(.1
Lti,•11.:111 (;(.11er:11 (1'. 1:1
'/ 1())1:1 11 11 in (),(in Verrol (1(.1 Litidillo de fc.elia
(1(, (1(1 1(1/' () Ít (1( (.1:11;1(1() mil() y sil] valw.
:11,1_,,1111() (11(11() (1(411111(111': 111(11111(.1 id() 1elwits;11)1-
1.1(1:1(1 (iiii(111 I() psca y II() 11111 i1111)(.(liatn (.1111-(.!2:1 (1(.1
mi, 111() :I 1:1., Auloridn(le,, (le 1\1:11-ina.
Vi:Po 26 (le ()(1111)1-e (l(' 1 )70. 11'.1 Capit:'111 (le
1)(.1:1, juez institici(r, r)anci.s.«) Illorclw (Ir Guerra
)()11 I culillo 1 ,(')1)(,/,
( 17 )
Nt'iiíez, L:11)11:1111 (1(,. (*().!)cut,
Pie/. 111:1111(101. del expediente (Ir perdidn (b, (ball
tlient() tit"miero ,H5 de 1970, i1v,iriii(1() 1:11;1 ncredi
1:ty (s1 (•\11-,Ivi() (I(' 11 C;11'1111:i \j;t :\1 1111'.1!'
1 ti i 1■()(11.1p,11(../. t'olio 73 li 1 1 de -nieto-,
;II (i(d T•()/,(1 Nlarín,
1 1:4(1 s;11)(.1 ( por decreto nuditorindo (1(. 11 Su
)ertor A111orid:1(1 judici:11 de In Zon.,1 4\1:11-íliiirt del
(;1111;11.1 ic() fecha 2..? del :tetn:11 -,i(11) (1(.(-1:1,-;1(1()
nulo) di( 11() d(wilitteni(); incurriendo en ru-,poils:11)ilidnd
el (11h, 11;1....1 11' 1) 111(1(1,i(b) (1(.1 ini',111().
Marín, 2 I ()(.11111teh1 1(i7(). (1npit:"111 (le ( r
1)(•.1, Juez ,11(1)(•Ilin() 1.(í1
1 Vilp( I 1 ( ;191 lel, (1C Se" i 1 hiSate rrei ¡VIII, (t-t
1 ii I:It i 111 1,1 ( 11' i\ 1 a ni 11(7 instniet()r (1(.1 expedicii
1(. ni‘nli( i() 121 de 1()71), instruid() 1H)1. (1(.1
N4)1111)rniniento 1'ati-I')11 1');titiun
;11\-,1(1()1. I I( t( 1.1111;tz:11)(1,
1 1;1!;() : ()ite por (1(1creto nuditorindo (le 11
-;111)(.1•1()1. Autoridad judiei,11 (le esta Zonn
de l'e( lia 1(1 (1(.1 ine', (.11 cur decía1s:1 justiiicado (.1
exiinvío (1(.1 (bastimento de reierencia, (itiedninlo nul()
V:11()1 ; .111(111'11(.11(1() .1 1 1(-,p()11s:11)111(1;1(1 (1111(11 I)(1
(11(1(11H Hm 1() (.111 1:1 \111()F1(11(1 (1
S:til S(.1)..1 2() jI ()(.1111)1.(. (h. 1()7(). 1.1 Teniente
de Infniitei in (le Marin:1, Pie/ (;<",
(/(' .S.cfprr(7 //)i.r(r/e.
1)1Np:u mii1( 1A1, DEE, MINISTH:10 1.■ 1N ,N 289;
i\11■11 1111tla
, (11)ra ti1 e ;I I IOl lti I 11, I I:l (111C(1it lo iinlo v
, i ,- 1 . i , i
va 1()I. :11■,,11 i In (.1 1)1(11C1(11)■1(1( 1 tinculueui(); inctirriel
c:1 1 e pon,:thilida(1 1:1 per.(iii:t que po,ey("11(101(, 11,)
ciera culi( 1,;1 del iiiiiiio a la Atti iornati de\J•I,
• „
Número 262. . Lunes, 16 (le noviembre de 1970 LX111
u-tY)
n , 1
Do ni .Mariano Vargas González, Teniente (le Navío
(le la 1eserva Naval Activa, Ittez instructor (1(.1 e\-
pediente número 2(»; (le 197(i, instruido con moti‘
(le la pérdida de 1a 1,ilireta de Inscripción Nlarítima
del iwcripto del Trozo (le .\Ig.eciras 1\1;11(.0 Ors
Fernández, folio (.10 de 192(1,
I lago saber: Que por (keret() ;tuditoriado d 1:1 Sit
perior Autoridad judicial de esta Zona de fecha 2
actual se declara justificad() (.1 extravío (lel documento
de referencia, quedando nulo y sin valor el mismo;
por tanto, incurrirá en respon-,abilidad quien pose
yéndolo no haga entrega a la Autoridad de Nlarino.
11a 1.í1Iea, 29 de octubre de 1970.--V1 Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Mariano I "(Irgas González.
(6501
Don José M.aría González Quilitalia, Teniente (le Na
vío, .rItiez instructor del expediente iiUmer() 1 26 (le
1970, instruido por extravío de la I .i1(1-1 1;1 de 1
cripción Nlarítinia del inscripto (1(.1 Trozo Marítimo
de Vinaroz Vicente 1 lertiández Taus,
1 lago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del 1>epartaniento Marítimo de Car
tagena de fecho 2• de octubre de 1970 lia sido decía
rado justificado el extravío, por lo que queda nula
y sil' val()]. :lignito la reicrida 1 ,ihreta ; incurriendo (.11
responsabilidad la persona que I() posea y no 1,a1.1.,:i
entrega de la misma a las ,Atitoridades de Ilarina.
Vinaroz, (le octubre de 1970. eniente
Navío, Juez instructor, Jo.s.(1 Aliaría Quin
tana.
((51,
1)on Santos l'a.,,tur Zal):11a, Capitán de Corbeta de la.
Reserva Naval Activa y Juez instructor (lel expe
diente número 406 de 1970, iw;t ruido por la pérdida
de la Libreta (le Inscripci¿n Mítritima del inscripli;
del Trozo de Bilbao, folio 176 de 1957, Juan Le
canda Butrón,
llago saber: (.,tie en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial de la Zona
Página 189(,
octuhre 1()70. (
beta de la 1(..-,erva Naval Activa, Juez iiHtrite
.S'untos Paslor Zabal(1.
I )(ni -:.)alitos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta di
Naval Activa y juez instructor (lel eN
diente número 40.1 (le 1970, instt 1)()1 1:1 liér(
de la Caitilla Naval Militar del i11cri1)to del Ti.
folio 77-1)is/56 (le silicios al sei-vi
Manuel Itiellanove
1 11■...,()saber: Qtie eri el expr:1(1() c\pediellie
(lecret() (le 1:1 Stiperini- A1I1or:1(1H .judirl:11 de la 7,
Marítima, 1)1iI1( t1 fuli lo, lia quedado nulo y
kalt)r :1112,1i1io (.1 mem-jou:Dio (1()C1niiento: incurvie
(.11 ,i,o11,:.thilidad la per,(dia (pie pev("lidolo lio
le (.111:-(J-it (hl 111i -11Io 1 11 Autoridad (I(' Mar
de octubre (l( 1()21). - 14.1 Capititn (
beta de la I■eserva Activa, juez iii1111,‘
l'aslor /(f ¡'(11(1.
1)(;n Santos P;Htor Zabala, Capitán de (:orbeta
Peserva I\raval Activa y .Itiez instructor del o(
diente número 44)5, de 1970, instruido por la pérr'
11( 1:1 I i1)11 Iii,cripci("ni Ma rí 1 u a (1(.1
del Trozo de folio 385 (l• 1920, 4\111(
(ittede Pérez,
11;tgo saber: en (.1 expresad() expediente y
decreto de 1;1 Superior Autoridad judicial (1t ltZ
Nfitrítiltia, ol)r:iiite ;ti l'olio 1D, 11;1 (piedad() 111110
valor al■;111H) nielicion`t(h) (h)(11111(.111(); iiitsturiv
en re ,j)()iihili(ia(1 ki Jir1I;l pw,e.ye1l(b)1()
ciera (.111a.ga del 1 1 1 j iilo a 11 11utoridad M;tr
21.-2', de 0(1111)re (i(. 1970. 1411 C:ipitán (
Luta (le 11 I:esert:i insirtn.
l'asl()r Zabal(1.
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